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Executive Paper 
Stato patrimoniale dell’Executive Paper 
Dic Dic 
2001 2002 Variazioni 
Attività 
Attività correnti 
Cassa e titoli a breve 75,0 110,0 35,0 
Crediti verso clienti 433,1 440,0 6,9 
Scorte 339,9 350,0 10,1 
Totale 848,0 900,0 52,0 
Attività fisse 
Impianti, attrezzature 929,5 1.000,0 70,5 
Meno fondi (amm.to) 396,7 450,0 53,3 
Attività fisse nette 532,8 550,0 17,2 
Totale attività 1.380,8 1.450,0 69,2 
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Executive Paper 
Stato patrimoniale dell’Executive Paper 
Dic Dic 
Passività e capitale netto 
Passività correnti 
Debiti a breve 96,6 100,0 3,4 
Deviti verso fornitori 349,9 360,0 10,1 
Totale passività correnti 446,5 460,0 13,5 
Debiti a lungo termine 425,0 450,0 25,0 
Capitale netto 509,3 540,0 30,7 
Totale passività e capitale netto 1.380,8 1.450,0 69,2 
Variazioni 
2001 2002 
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Executive Paper – Altri dati 2001 2002 
Valore di mercato del capitale netto 598 708 
Numero medio di azioni, milioni 14,16 14,16 
Prezzo azioni, dollari 42,25 50 
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Executive Paper 
Conto economico dell’Executive Paper (2002) 
$ milioni 
Ricavi 2.200,00 
Costi 1.980,00 
Ammortamenti 53,30 
EBIT 166,70 
Interessi 42,50 
Imposte 49,70 
Reddito netto 74,50 
Dividendi 43,80 
Utili trattenuti 30,70 
Utili per azioni, dollari 5,26 
Dividendi per azione, dollari 3,09 
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Fonti e impieghi della Executive Paper Sources (2002) 
Fonti: $ milioni 
Reddito netto 74,50 
Ammortamenti 53,30 
Flusso di cassa operativo 127,80 
Emissione di debiti a lungo termine 25,00 
Emissione di azioni - 
Totale fonti 152,80 
Impieghi 
Investimento in cap. circolante netto 38,50 
Investimento in attività fisse 70,50 
Dividendi 43,80 
Totale impieghi 152,80 
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Quozienti dell’Executive Paper 
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Modelli di pianificazione finanziaria 
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